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的关注始于 20 世纪 30 年代，有趣的是，发布戏曲文物第一幅照片、撰写第一
篇研究论文的学者，就是山西万泉县（今万荣县）人，前中央研究院的考古学














曲碑刻不到 60 通，其中 48 通在山西。山西现存清代戏曲碑刻也有 500 多通。
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